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La força social de l'estalvi
El dia 31 d'óciabre es va celebrar, com cada any, la Diada Universal de i'Es-
lalvi, sablament insHicïda pel Primer Congrés Internacional de Caixes de! mateix
nom, recnil a Milà l'any 1924,1 recomanada com mitjà de propaganda pels Con¬
gressos Internscionais de l'EstaivI, de Londres (any 1929) i de Paris (maig de
1935). Cal dir qne és ona fesfa qne ba arribat a adquirir popoiarltat al nostre
país, cosa no gens difícil d'explicar sl es té en compte qne la de l'estalvI consti-
ineix entre nosaltres nna de les virtáis cconòmiqnes i socials més arrelades i de
major profnnditat en la psicologia dei nostre poble.
I la festa lé la finalitat de fer nos girar, al menys nn cop a l'any, l'esguard
vers les virtuts socials que representa l'estalvi, però la de ferinos adonar de la
garantia econòmica solidíssima que per a la societat signifiquen aquesta milions
portats a les nostres Caixes, pesseta a pesseta, per totes les nostres classes socials
modestes i treballadores. Aquests milions són per «ajudar els hàbits de previsió
dels ciutadans que vulguin procurar-se recursos en qualsevol època», com deien
un xic ingenusment els organifzsdors del primer Institut públic de l'estalvi, en
l'any 1793, en plena Revolució francesa; però aquests mateixos milions constituei¬
xen la mliior reserva de la societat, ja que la seva situació de solidesa els fa inac¬
cessibles als trontolls de crisi que el món ha sofert sovint I pateix ara més que en
altres temps.
El Congrés Internacional de París, de maig darrer, pogué aprovar una con¬
clusió que, en relació a l'estalvi amb la crisi econòmica actual, podia dir: «El Con¬
grés Internacional ha comprovat, estudiant la història de lee crisis que, en gene¬
ral, les crisis econòmiques btn afectat molt poc les institucions d'estalvi. Aques¬
tes Caixes constitueixen, doncs, un element important en i'atenuecíó de les per¬
torbacions provocades per les crisis econòmiques». I, en conseqüència, «el Con¬
grés convida ets governs dels diferents països a sostenir les Caixes d'Estalvi I evi¬
tar en el possible qualsevol intervenció en l'activitat de les mateixes.»
D'aquesta mateixa solidesa de les institucions d'estalvi, n'és altra prova la
conclusió segona del Tema 1 del propi Congrés, quan diu que «Les Caixes d'Es¬
talvi disfruten arreu de ia confiaoçi dels estaiviadors, Ji^cocfiança dels qua's, base
de la seva activitat, suposa l'estabilitat de la moneda». I després de dita Conduí ió,
el Congrés es dirigia als Governs demanant*los que col'ioquessin el diner sobre
bases sòlides, mitjançant acords entre ells, per a que creessin així les condicions
preliminars d'una coi'laboració econòmica entre totes les nacions.
Davant els noslres ulls s'han produït els fets inherents a la greu crisi econò¬
mica de la post guerra. Institucions bancàries, velles i noves, han caigut o tronto¬
llat; el crèdit públic s'ha ressentit fortamen'; I només les Caixes d'Estalvi, amb la
seva estabilitat, han conservat la seva solidesa I la seguretat al diner dels impo¬
nents. En elles hi ha trobat ei públic una garantia contra els perilla credltlcis; I el
mateix Estat un mitjà seriós i fàcil per a ia col·locació d'emprèstits. Una bona llei
0 estatut regulador de les institucions; on esperit de llibertat, base de la confiança
del públic, especialment al nostre país; i les institucions d'estalvi en tenen prou
per obtenir la confiar çít dels imponents I constituir el miíior baluard contra qual¬
sevol evinen csa dissortada.
Acumulació inútil de diner? No; ja que el diner acumulat no és pas impro¬
ductiu. Préstecs individuals amb les degudes garanties i sobrants administratius
dedicats a obres socials de gran envergadura són la millor canalilztció del diner
de les classes modestes de la societat, canali zsció que, per altra part, porta a cap
nna obra de justícia social reparadora. Si es poguessin veure ela beneficis de les
Caixes només que amb les llàgrimes aixugades, amb les famílies salvades, amb
els petits negocis trets d'un mal pas, amb les facilitats per a obres socials neces¬
sàries I juste»!
A casa nostre, sortosament, portem la davantera d'Espanya en l'estalvi. Les
dues més grans insiliocions espanyoles les tenim a Barcelona, esteses arreu de
Catalunya. Tenim també, doncs, la màxima garantia contra les crisis econòmiques
1 socials amb la davantera de l'estalvi organitzat.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a îa prèvia censura governativa
NOTES POLÍTIQUES
L'actualitat política
La sessió del Parlament d'ahIr
Després d'haver honorat la Cambra
la memòria del diputat Lluís Bello, el
senyor Gordon O.-dàs va explanar una
interpel·lació per protestar del suposat
règim d'excepció a que el lé sotmès el
Govern en prohibir-li de parlar en els
acles públics, amb aquest motiu el di¬
putat radical socialista va pronunciar
un extens discurs i atacà violentament
els partits governamentals.
El ministre de Governació va respon¬
dre al senyor Gordon Ordàs I digué
que ies mesures restriciives acordades
pel Govern estaven justificades per les
afirmacions columnioses que acostuma
a fer el senyor Gordon Ordàs en les
seves Intervencions. Durant aquest de¬




Un periodista ha sostingut amb el
cap del Govern el següent diàleg:
—¿Creu vostè que el «succés» d'ahir
es deu a una maniobra, en la que par¬
ticipaven, tàcitament amb el senyor Pé¬
rez Madrigal, els populars agrari»?
—Tinc motius per a rebutjar, termi-
nantment, que en la Ceda existeixi pro¬
pòsit de maniobra.
—¿Seguirà vostè endavant amb els
seus piojecles econòmics?
—¿Qui en dubte? Tinc fe en que la
meva obra arribarà feliçment al seu ter¬
me, sobretot en l'essencial. Si em faltés
aquesta confiança, aquesta creença ínti¬
ma, no estaria aquí.
—¿Què estima vostè essencial en la
seva obra econòmics?
—Eis Pressupostos i cinc o sis pro¬
jectes de llei que poden considerar-se
complementaris dels mateixos. 1 pen¬
sant en la República i en la nació, jo
ratifico el meu propòsit de continuar f
on estic, fins donar cim a aquests tre¬
balls, excepte, com és natural, que em
faltés abans la confiança del senyor pre¬
sident de la República o la que leo Corts
té en mi dipositada.
El Govern general de Catalunya
Encara no hi ha acord
El president del Consell celebrà ahir
una entrevista amb el senyor Ventosa,
en la que tractaren novament del no¬
menament de governador general de
Catalunya. Sembla que no arribaren a
concretar I que la jornada ha acabat
també sense que es decideixi res sobre
Is provisió d'aqueli càrrec.
No obstant, !a impressió dominant és
que en la de avui, es prendrà una reso¬
lució definitiva en relació amb l'esmen*
tai nomenament.
Segons el senyor Melquíades Alva¬
rez, la situació política és molt greu
El senyor Melquíades Alvarez parlà
amb alguns periodistes i digué que la
sltusció política S'havia complicat
aquests darrers dies d'una manera ex-
trr ordinària. Jo crec que fins d'ací qua¬
tre 0 cinc dies no es produirà la crisi I
serà precisament llavors que el senyor
Chapaprieta pronunciarà el seu discurs
en ia totalitat del pressupost. Aquests
projectes han produït descontentament
a la Cambra, I amb eis darrers esdeve¬
niments, la crisi serà ona conseqüència
d'ambdós fets.
Una votació de confiança?
Hi ha l'impressió generalitzada de
que avui el senyor Chapaprieta aprofi¬
tarà la discussió de totalitat del projec¬
te de drets reals per a formular ona de¬
claració davant la Cambra en ia qual
demanarà a la majoria que defineixi la
seva actilod concretament en el que es
refereix a aquest projecte, I en general
sobre to^a la seva obra econòmica, per
a poder continuar o no endavsnt en
aquest sentit.
S'assegura que el senyor Chapaprie¬
ta provocarà una votació de confiança,
i sl II fos adversa dimitiria. Però si la
majoria li dóna els seus vots, el senyor
Chapaprieta ho interpretarà com que
estan conformes amb tota la seva obra,
i seguirà endavant, amb la seguretat de
aconseguir el «quorum» quan li fos re¬
clamat per monàrquics i esquerres.
Els diputats radicals han felicitat el
senyor Pérez Madrigal
Els periodistes parlaren amb el se¬
nyor Pérez Madrigal, al qual pregunta¬
ren quina era la seva impressió després
de ia reunió de la minoria radica', i
aquest contestà que no podia ésser més
difícil i especial la situació del senyor
Chapaprieta. Tots els diputats de ia mi¬
noria radical m'han felicitat, perqcè
vaig Interpretar fidelment llur penja¬
ment en ia meva intervenció parlamen¬
tària.
Hom li preguníà li rectificaria algu¬
na cosa del discurs pronunciat i publi¬
cat íntegrament al Diari de Sessions I
contestà que no res en absolut. Encara
em vaig quedar curt car sl hagués tret
tots els documents que portava a la car¬
tera, hauria produïi la mort instantània
del senyor Chapaprieta, però encara
sóc un xic humà.
El que opina el Sr. Miquel Maura
L'exministre de Governació, senyor
Miquel Maura, comentant la situació
política, deia ani! en els passadissos de
la Cambra:
—Això esíà bastant lleig. Ara que jo
crec que no passarà res fins que s'ha¬
gin celebrat les sessions que falten per
a cumplir el precepte constllucional de
que les Corts estiguin obertes dos me¬
sos en aquest primer període.
Opinió del senyor Ventosa
A darrera hora, el diputat regionalis¬
ta, senyor Ventosa, sostingué una con¬
versació amb alguns periodistes sobre
el moment polític. Se li preguntà si du¬
rant aquesta setmana es produirien
aconteixements, I et senyor Ventosa
contestà que, per descomptat, el mo¬
ment polític espanyol era molt interes¬
sant i oferia determinades dificultats»
però que ell no s'atrevia a fer cap pro¬
nòstic.
Impressió pessimista
L'impressió general en acabar la jor¬
nada d'ahir era francament pessimista.
Es considerava difícil que el senyor
Chapaprieta pugui aconseguir l'apro¬
vació dels seus projectes, i es parlava
de la possibilitat d'una crisi pròxima.
S'estimava que el projecte de Dreta
reals serà molt combatut, i que a l'hora
de la seva votació es manifestarà ober-
fament l'Impossibilitat de treure'l en¬
davant.
S'han fet també molts comentaris al
discurs pronunciat pel senyor Chipa-
prieta en el banquet organitzat per la
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Hxtens assortiment de gèneres ner a vestits a mida
PRE:US B ARATlSSliVlS
Sastrerici «L'ANCORA»
iVL AT A RO
Unió Nacional Econòmica, en e! qaal w
adoptà ana posició de fermesa, qae s'ba
interpreta! com ana segaretat personal
qae desborda la mateixa vida d'aqaes--
tiM Corts. No faltava qai assegarés qae
el senyor Chapaprieia compta amb pro-
meses i garanties qae li fan veare l'es¬
devenidor aclarit en qaan a ia seva prò¬
pia sitaaciò.
Una perionalitat de ia «Ceda» ba dit
que el president del Consell visi à ai se¬
nyor Oii Rooles en el Ministeri de la
Oaerra, I qae en la conferència, qae
foa moll afectuosa, trobà el senyor |




Resalla diScílísslm mirar la política I
loca! des d'un prisma de serietat. Com l
a jastificatiu al tó qae les circomstàn^ I
cies m'obl·lgaen a emprar em ca! dir |
amb la màxima sinceritat—i salvant tots |
els respectes qae piríicalarment em f
mereixen els gestors locals—que ia po- l
lítica d'Argentona, tractsnt-la molt bé,
fa riare a i'insíant de considerar-la se¬
riosament.
Ara, precisament, tenia l'intenció de
saggerir a diverses Consellers l'idea de
llegir qaekom sobre ¡'independència
personal, emancipació pròpia, e!c., qae
sembla ésser ei mai etern dels homes
que, la major part de les vegades, acu¬
deixen a prestar llars serveis ai Consis¬
tori amb innegable bona fé i voianlat.
Per cert qae amb molia de la destitució
del gestor senyor Andrea Comas i del
Garnet Glectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flectoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2*40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
TEATRES l CINEMES
Cinema Modern
Aval dijoas: presentsció de la saper-
revisti de fiitaoaitat incomparable «Lft
alegre divorciada», per Fred Astaire f
Oinger Rogera; ia suggestiva llegenda
«Odios de bazo»; les interessants Aven-
lares d'an «cameramen» i Noticiari Fox.
Carbonell, 1 els regidors senyors Pon* | Jo ja tinc vertadera impacièacla per
sa. Snarl, Comas, Liaaà, Tejeiro del j saber qai serà el non enterramorts del
Rey, Cisas, Masferrer, i Perajaan. En poble, i si canviaran i'escombrUire qae
el públic va prodair-se an moviment : semblen eia primers acords de tol non
d'espectació. Per ordre de l'Alcalde, ei ' Ajantameni local.
Secretari senyor Qsrcia liegeix i'acta l Corresponsal
de ia aessió anterior. Mentre el senyor !
Garcia dóna compte, amb fredor Sscal,
dels acords anteriors, no hi ba cap re¬
gidor qae l'escohi. Tols semblen preo-
La Glòria d'Israel
capats, però qaan s'arriba al final, l'ac-
nomenament d'an. altre gestor en ia | ia anterior qaeda aprovada per ananl-
_ _ í .. . Îpersona del senyor Ramon Botey -es
ven bé qoe això de les «gestories» va a
donar—, seria oporíacíssim qae en lle¬
gissin quelcom, perqaè es vea amb cla-
retat radiant qae retorna ona mà qae
no ha sàbat mai posar-se an gaant
blanc, 1 qae, encara, vol fer valer la se¬
va aaioriiat sense qae exempies com el
sacceïí dies passats en an popular Ho¬
tel de la localitat, iingain proa virial
per demostrar-li qne, el qae II cat, és
procurar suggestionar novament aqaell
estol d'homes que, un dia llunyà, li
deien de tot qae si amb lamentable
unanimitat.
I bé: Ablr, dimarts, va h&ver-hl Ses¬
sió Municipal. El públic s'havia format
l'Idea de qae succeirien coses gieas i va
acudir-hi en molta quantitat. Es pres¬
sentien paraules groixades, geslicala-
cions, discarsoB (sic). Hom deia que la
Minoria Radical sol·licitaria la dimissió
de l'Alcalde, i... no sé qnantes coses
més. A un quart de nou del vespre en¬
traren a la Sala l'Alcalde senyor Julià
De vertader esdeveniment teatral pot
consIderar-se ia represen ació d'aquest
mltat. í drama bíblic qae es celebrarà diamen*
Es llegeix a continuació un «BuUíeíí 8® vinent per la tarda a ia Sala Caba-
Oficial de la Generalitat» donant comp¬
te de! nomenament del senyor Ramon
Boiey pel càrrec de regidor en sabsil-
tucló del senyor Andreu Comas. Des¬
prés es llegeix un telegrama del Conse¬
ller de Governació dient que es sas-
pengui l'execució d'aqueüc ordre. Al
senyor Comas se li alegra el lembianl.
Es llegeixen diverses instàncies sense
cap importància. Qaan s'han acabat,
l'Alcalde pregunta si cap gestor te rés
per dir. Tots diuen que no i s'aixeca ia
sessió, qae ha durat an qaart escàs. No
passa rés ! el públic, etern cercador de
emocions, en sart defraudat.
«Aqaesta és de per riure»—dia un ai
meu costat—. M'assabento de qae,
aqacsta setmana, tindrà iioc una sessió
extraordinària per resoldre qui ha de
tenir la vara—que és ei més essencial—
i per saber si entra el flamant radical
senyor Botey, o si es qaeda el conse¬
qüent cedista senyor Comas.
CUNICA PfNiat : BB. M. SPÁ
Odontòleg municipal i de i'Aliança Mataronina
Cap deia serveis d'Bstomatoiogia de Vtiospitai de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
nycs i del qaal és autor el malaguanyat
escriptor mataroní Salvador Llanas I
Rabassa, que tantes belles produccions
escèniques ha escrit.
La presentació de «La Glòria d'Is¬
rael» serà efectuada amb tota dignitat.
Seran estrenades nou magnífiques de¬
coracions dels celebrats escenògrafs
Vaiera i Campsauiines de la capital.
Igualment el vestuari serà presentat amb
tota propietat.
Li interpretació anirà a càrrec de la
companyia titular de Sala Cabanyes
qae tan dignament obtingueren la mà¬
xima distinció del seu grup en ei Con¬
curs de Teatre Amateur de Catalunya,
darrerament celebrat, i els quals ele¬
ments, reallizaran una de les seves mi¬
llors creacions.
Tot fa preveure qce el diumenge vi¬
nent ia representació de «La Glòria
d'itraei» obtindrà un sorollós triomf,
1 més, si ja es té en compte la crescuda
demanadissa de localitats per aesistir-hi.
Notes Religioses
Divendres: Ssnt Albert Magne, b. 1 dr.
1 Ssnt Eageni, b. i mr.
QUARANTA HGRES
Demà començaran a la Providència.
Basílica parroqalal de Santa Mafia*
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
I última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Gbra Ex-
pialòri»; a les 9, missa conventual can-
1 tada.
I Demà, a les 8'30, visita a Santa Tere-
; ss de Jesúa; tards, a les 6, Via-Crucis
I als Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat.
Parròquia de SaniJoan í Sanijoup*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a lea 9,
durant ia primera, mes de ies Animes 1
absolta. Vespre mes de ies Animes i ab¬
solta.
Demà, a les 7, Corona a la Verge Do¬
lorosa; a les 8, devotes deprecscions a
la Santa Faç de N. S. J.; tarda, a ies 6,
Via-Crucis.
Església de Santa Anna de PP. Es"
colapis. — Tols ets dies feiners, misses
cada mitja hora dea de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9.
Un bateig amb aigua del Jordà
A i'esgiéila parroquial de Sarrià (Bar¬
celona) tingué lloc el bateig d'una nena
a ia qual s'imposà el nom de Montser¬
rat, utiiiizsni-se per a aigua baptismal
aigua dei riu Jordà, recollida en el ma¬
teix lloc on fou batejat Nire. Sr. Jesu-
crist 1 portada prèviament, exprofés per
a l'acte per l'avi de la nena.
Amb aquest motiu els pares reben
moltes feilcltacions.
Adoració Nocturna
Dissabte, dia 16, a i'esgiésia parro¬
quial de Sant Josep, l'Adoració Noctur¬
na del Sm. Sagrament celebrarà la Vet¬
lla ordinària mensual.
Es recomana la màxima punIuaiitaL
DANÍS
SASTRE
Ha rebut les novetats err
gavanys t vestits dhtvent
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ^APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCBÍ.OMA
Seat Agnatí, S8 Provença, 185, l.er, 9."-citrc Aiibaa ! Qalvcraltat
Dfneorca, de 11 a 1. Dlaaabíea, de 5 a 7 De 4 a t (arda
TBLBFON 7Í554
01AR1 DE MATARÓ 3
EI Dr. Joaquim Cabarvyes
ha obert novament el seu despatx
HORES DE VISITA:
Tots els dies femers, de 12 a 1










Observatori Meteorològic 4e les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervscioni del dia 14 novembre 1035
Borei d'obiervació: 8 matí - 4 tarda
Altara Ilegidai 763 6 -763 3
Temperatura: 15'1—15 6
Alt. redolda: 761'5—7617





















Cstat del cel: S — S
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
La primera disposició municipal ins¬
pirada i demanada per l'actual Conse¬
ller Regidor de Governació senyor Te
rés, ha estat aquell Ban de l'Alcaldia
interessant del veïnat unes millors con¬
dicions, indispensables, en els atuells
de la brossa i comminant los a que si a
partir del primer d'aquesl mes es rein
cideix en IHncumpliment d'aquelles or¬
dres s'imposaran les sancions convé-
nients.
Oportuna i encertada suggerència la
del senyor Terés Nosaltres també
l'hem indicat—l ampliat inclús-més
d'una vegada t ens va plaure veure com
el Conseller ho defensava en la Comis¬
sió de Govern. Amb tot el pla exposat
hi estem plenament d'acord i no ha de
mancar li el nostre assentiment i la
nostra modesta col·laboració per al seu
millor èxit. Però, ai lasi que ho veiem
un xic difícil de sortir se'n victoriós.
Una cosa tan senzilla com aquesta i,
amb franquesa, no hi tenim gaires con¬
fiances perquè aci som fets d'una mena
j de manera, que no donem gens d'im¬
portància a aquests detallets sanitaris i
amb altres de més importants que ¡a
hem retret altres vegades. En això tot¬
hom fa el que vol i ens produïm en una
inconscient anarquia. I, naturalment,
està, tan arrelada aquesta convicció la¬
mentable que ni els guàrdies encarre¬
gats de denunciar-ho se'n donen comp¬
te.
Per això en aplaudir la decisió d'a¬
quell Conseller no sabem prescindir de
aquest recel, bo i estimulant lo a una
vigilància bastant prim mirada si és de
debò que vol acabar amb aquesta defi¬
ciència pública.
I de passada, vé a tomb recordar al
veïnat que aquelles ordres de l'Alcaldia
no començaran a regir fins a demà, dia
15, puix s'ha volgut concedir aquest
nou termini de mig mes, a fi i efecte de
que tothom tingués temps de procurar-
se el que es demana en bé de tots.—S,
—La cèlebre 1 esperada quiozsna del
paraigua a la Cartuja de Sevilla ja ba
començat. Aprofiteu l'avinentesa per a
comprar el vosire paraigua a bon preu.
Recordeu que sols seran quinze dies.
La Direcció Oeneral d'AdminisiracIó
Local ha publicat una convocalòria per
a la pr jvisió de diverses places de se¬
cretaris municipals de segona i tercera
categoria. El termini del concurs és el
d'un mei, i per a prendre h: part, els
concursants hauran de justificar ics
condicions que precisa ia vigent llei
Municipai catalana, en Instància que
podran presentar en el Municipi cor¬
responent 0 bé en i'esmentada Direc¬
ció Oeneral.
Entre les vacants tretes a concurs hl
ha la de segona categoria de Calella
amb un sou anual de 9.000 pesseies.
S'ha conitltQït a nostra ciutat el Co¬
mitè cPro Lull de SIrval», integrat pels
senyors joan Berga, Ernest Mora, Ono-
fre Vidal, Emili Oller, Joan Bas, Joa¬
quim Casas i Vicenç Casals, en repre¬
sentació de ia Premsa d'esquerra. La
novella inslitució s'ha posat en contac-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,Ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tatragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa / Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de iietres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
—
I FONT ¥ELL
DE SANT HILARI SACALM
La millor aigua de taula, Puríssima, Radioactiva,
— — molt poc Mineraiitzada i Digestiva — —
Se serveix a domicili en GARRAFES DE 8 LITRES
PREU; 2'50 PTES:
Demcàneu-la a SlLVBRl CODINA
Sant Benet, 46 - MATARÓ
tc amb el Comité nacional que actua a
València.
Diuen de Canet de Mar:
Els pobles del litoral veurien amb
satisfacció que el tren-tramvia que surt
de Barcelona-terme a les sis, per a mo¬
rir a Mataró, seguis la seva ruta fins a
Calella o Blanes al objecte de que po¬
gués ésser utilifzal pels nombrosos
obrers que treballen a les fàbriques de
Arenys, Canet, etc., els quals es veuen
obligáis, per exemple, a Canet, a utilit¬
zar el tren que arriba a les 610 del ma¬
tí, i esperar (amb bars i cifèi tancats),
la seva entrada a les fàbriques fins a ies
vuit, suportant a l'aire lliure les incle¬
mències de l'hivern.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
L'AjuttIament, Igual que en anys an¬
teriors, acordà concedir ais minyons
allistats en aquesta ciutat que es trobin
cumplint el servei militar en l'Exèrcit
dei protectorat del Marroc, la quantitat
de vint-i cinc pessetes en concepte de
estrena en les properes festes de Nadal.
Els familiars dels esmentats minyons
deuen personar-se en el Negociat de
Governació de l'Ajuntament fins el dia
5 del proper desembre I en hores d'o¬
ficina, facilitant tes dades necessàries
respecte a i'unitat a que perteneixin i
guarnició on es trobin per a ésser-loi-
bl tramesa la quantitat sxpressada per
mitjà d'un xec.
P. BARBOSA PONS
Sta. Teresa, 44—Telèfon 212
BONS PREUS - BONS MATERIALS
Ciments, Cals, Guixos, Portlands,
Rajoles, Teules, Tubs, Brotxes,
Terres, Colorants, Refractaris.
El proper dia 16, i al objecte d'ésser
destinats a cos, deuen presentar-se a ies
nou dei matí a la Caixa de Reclutament
número 26 de Barcelona els mossos de
aquesta ciutat de la lleva 1935,1 que te¬
nen de cumplir el servei militar a l'A-
frica, Josep Bpis Claus, Josep Bolxeda
Julià, Joan Bonamusa Cot, Pasqual Bo¬
net Esparza, Francesc Bosch Pibernat,
Joan Brunet Maltas i Agustí Busquets
Canius.
La Junta d'«Amlcs del Teatre» ba
quedat formada de la manera següent:
President, Santiago Carreras Oliver; vi-
cepresident, Jaume Torrelles Carreras;
tresorer, Vicenç Esteve Barnaus; comp¬
tador, Josep Manté Rovira; secretari.
Sebastià Monf; vlcesecretarl, Joan Fon¬
tanels Ors, i vocals, Ybrim Barri, Er¬
nest Buguet i Joan Macb.
De la Societat IRIS (Meldof de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 deia nit;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de là
tarda l de 9 a 11 de la nit l diumenges
1 dies festius, de 11 a 1 del mati l de â
a 8 dd vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol,221 Cuba, 47)1
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Colors a l'oli i a Taiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,




Bb traba de venda en eit ¡loa tegibuim
Llibreria Minerva •, Baralona, 18
Utbrerla Tria. . . Rambla, 21
Llibreria H. AbadaL Riera, 48
Utbrerla Buró. . . Riera, 40
llibreria Caiòiíea Santa Marta. 10
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
ABecil Oriol, 7 - Telèfon 200
4 DIARI m MATARÓ
Iiiforitiació del dia
lacllltada per l'Aotede Pakre per coefere»cleB teletikelqees
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Estat del temps a Catalanya a les
vaii:
Des dels plans de Vic I Bages Bni al
baix Urgell, conca de Tremp liRibsgor-
çi hl ha boira baixa. Tota la reala de
Catalanya el temps es bo encara qae
de poca estabilltaf, el cel està serà o
Ileagerament cobert 1 els vents per tot
arrea són fiaixos del sector Nord.
Les temperatares minimes d'aval han
estat de 6 graos sota zero a Ransol (An¬
dorra), 4 sota zero a Núria, 2 grxas
també sota zero a Engolasters.
Ajornament de la celebració
d'un Consell de guerra
Ei Conseil de guerra que havia de
celebrar-se avui a dependències mill-
tars contra el paisà Sanchis Pardo I el
soldat Antoni Bosc, acusats de robato¬
ri, ha estat suspès per incomparescèn-
cia del lletrat defensor.
La causa general pels fets
del 6 d'octubre
El jutge senyor Aguado que té al seu
càrrec la causa general pels fels del sis
d'octubre ha ordenat la comparescèn-
c!a dels testimonis particulars per tal
de senyalar les reiponsablUtats civils
dels processats.
Coneguts aquests aspectes 1 confor¬
me la llei es procedirà a senyalar les
quantitats per a respondre de les res¬
ponsabilitats civils 1 de les despeses del
procés de cada un dels encartais.
No és tot or el què llu
Josep Veciana i Josepa Tomés, fill I
mare respectivament, s'han presentat a
una casa d'empenyornmenls prdenhH
que l'amo de l'establiment els hl adqui¬
rís una barra de cortina, que ells asie-
guraven ésser d'cn. L'amo no ha volgut
comprar la barra, car ha vist que era
de llautó.
Davant l'insistència dels venedors ha
estat avisada la policia la qual ha com¬
provat que la barra fou robada del des¬
patx d'un metge.
La revisió d'una causa
A la sala de la secció quarta s'ha ce¬
lebrat davant de jurats la rwiiió de la
causa contra Miquel Oallart que donà
mort a Josep Vidal, fel ocorregut a Hos¬
pitalet el juny de l'any passat.
En el primer judici el processat fou
absolt pels jurats I avui en la revisió ha
estat condemnat a 8 anyi i 1 dia de pre¬
só i al pagament de 2.000 pessetes de
indemnització.
Ei jurat ha considerat excessiva la pe¬
na imposada i ha sol·licitat i'inslrucció
de l'expedient d'indult.
La vista d'una altra causa
Davant el tribunal d'Urgènela s'ha
celebrat la vista de la causa per assassi¬
nat frustrat contra Joaquim Pallarès,
qui el 14 de juny agredí a Maria Lluïsa
Santos, induïi per un al ire individu,
aimant d'aquella.
El processat ha estat condemnat a 8




El Consell de ministres d'aquest
matí. - El nomenament del Gover¬
nadorGeneral de Catalunya. - La
qüestió de confiança
Es considera com quasi segur que en
el Consell de ministres que s'ha de ce¬
lebrar avui es resoldrà sobre la qües¬
tió del nomenament de Governador
General de Catalunya, ja que un nou
ajornament seria de mal efecte en
aquests moments.
Es confirma que ha estat rebutjat de-
finltfvament el nom que t'indicà a l'ac-
rior Consell.
En la referida reunió ministerial el
Consell s'ocuparà de la situació parla¬
mentària, afirmant-se que en ella es
prendrà l'acord de provocar una vota¬
ció de confiança al Govern, a fi de que
aquest entri amb tota autoritat en la
discussió del pla econòmic i qcudin
desvanescuis els rumors d'una suposa¬
da divisió en la majoria parlamentària:
De toies maneres també kM^tegura
que s'espera el «quorum» que han de
demanar els monàrquics per al projec¬
te de drets ireals, servint l'esmentat
«quorum» com una votació de confian¬
ça al Ministeri.
La reforma constitucional
El president del Consell de minis¬
tres, senyor Chapaprleta, ha recomanat
al senyor Samper que com a president
de la Comissió de Reforma Constitu¬
cional activi els seus treballs.
Dita Comissió deu reunir se en el
dia d^ivui.
5fí5 tarda
El Consell de ministres al Palau Na¬
cional.-No ha estat encara desig¬
nat el Governador General de
Catalunya
A dos quarts d'onze han quedat re-
uuits els ministres en Consellet. Més
tard s'han reunit en Consell sota la pre¬
sidència del Cap de l'Estaf.
El Consell ha acabat a la una. Com
de costum el senyor Lucia ha donat la
referència oficiosa i ha dit que el qce
ha tingut més importància ha estat l'a-
cibament de les negociacions amb
Erança sobre l'Estatut de Tánger. El se¬
nyor Martínez de Velasco ha estat feli¬
citat pels «Itres miniatics per aqued
motiu.
El Consefi ha aprovat també el re¬
glament refundí! per a la apficadó de
la Reforma Agrària I un decret conce-
dint la categoria d'agents d^autodial afi
empleats de presons per tal d'evitar els
atemptats.
Els ministres d'Hisenda i Obres Pú¬
bliques han proposat convocar en una í
assemblea als Interesnts en els trans¬
ports mecàttiM, abans de posar en vi¬
gència la llei d'agod passat.
La nota oficiosa conté aasumptes de =
tràmit.
Acabat el Consell els minisàres han
continuat reunits per parlar entre altres
coses de la situació de Catalunya i del
pla parlamentari.
Referent als nomenaments d'aits càr¬
recs solament htn estat proveïts alguns
de le policia 1 proposta dd senyor Ba-
guenu.
La ratificació de l'Estatut-de Tánger
El ministre d'Estat amb motiu de la
:ratlfieació de l'Estatut de Tánger, ha fa¬
cilitat als periodistes una llarga no'a en
la quai explica que l'Estatut va éaser
aprovat el 23,de desembre de l'any 1923
i regeix des del 14 de maig de 1924.
L'Estatut determinava que en cas de no
éiser denunciat sis mesos abans del ter¬
mini en que finia es considerava pror¬
rogat per un termini de 12 anyi. Ha¬
vent arribat al 14 de novembre, darrer
dia apte per a denunciar l'Estatut i com
que cap de les potències signatàries l'ha
denunciat, estarà vigent fins el 14 de
maig de 1948.
El senyor Martínez de Velasco ha fet
remarcar les facilitats donades pel Go¬
vern francès en el curs de les negocia¬
cions, que han permès, to! i que l'Esta¬
tut sigui el mateix, higin estat accepta¬
des determinades suggerències del Go¬
vern espanyol.
Vaga
BADAJOZ. — Com a protesta dels
impostos que graven el transport me¬
cànic per carretera ha començat la vaga
del ram dels transports. Hom tem que




ROMA, 14.—Oficialment es desmen¬
teix la notícia procedent d'Addis Abe-^
ba de que les tropes itallmies són mer-
mades a conseqüències de les epidè¬
mies i malalties. Pel contrari l'estat sa¬
nitari dels expedicionaris és normal.
També es desmenteix de que un cap
eritreu s'ingi passatiil front etiòpic amb
forces a les seves ordres.
ROMA. 14 —El general De Bono ha
arribat aMtkilé havent pres oficialment
possessió de la ciutat en nom del Rei
d'Üàlla.
BUENOS AIRES, 14.-Maigrat de la
manca d'informacions oficials, es «reu
saber que l'ambaixador italià entresol
ahir al ministre de N. E. una nota de
protesta contra iessaneions.
FRONT DEL TIGRÉ, 14.-Sembla
que no deu concedir-se gran impor¬
tància a les escaramusses que s'han pro¬
duit a la regió de Gheralta, perquè tot
«I Tembien es troba ja net i les patru¬
lles italianes hsn arribat ja als encon-
torns de Takkizze, així com el seu
afluent del Ghebl.
Per altra part en «1 moment de l'a¬
venç cap a Mtkaié el flanc dret ItaUà es
troba perfectament a l'abric de tota sor¬
presa.
Les causes de la momentània deten¬
ció de l'avenç deuen buscar-se sola¬
ment en la marxa de les columnes cap
el Sud.
Per a evitar escaramusses més serio-
tses contra les tropes del general Sinti-
nl, es destacà una columna indígena
-per a establir una línia d'unió amb la
eolumna dels dankaiis, passant per
Cuachen-Cheluicot Dessa-Azbi. Això és
eom a mesnia de precaució per al cas
que eis «tiòpics volgaessfai iconeentear-
ïSt I intentar un moviment envolvent.
Sembla ésser, no obstant, que l'intent
Italià és d'avençar molt ràpidament, de
manera que podria donar lloc que els
etiòpici no tinguin temps de concen¬
trar-se a la regió d'Amba Alagi. En
aquest cas tindrien que batre's en reti¬
rada i organiízir la rais èncla a la re¬
gió de Dessie, on es troben les tropes
Imperials.
Es també possible que una pròxima
exploració que sortirà de Selaclaea
travessi la regió d'Adiabo, lliurant com¬
pletament la zona de Setil.
litres noticies
Elmoviment nacionalista egipci
EL CAIRE, 14, — La majoria d'estu-
dianlB continuaren manifestant-se pels
carrers ahir a la nit, llançant crits de
«Abaix Hoars» i «Visca la Revolució».
Els disturbis es limitaren a El Caire
i Tantah, en canvi no hl hagué distur¬
bis ni a Port Said ni a Alexmdria.
El balanç de víctimes és de 3 morts
i 147 ferits, la meitat dels quals d'a¬
quests darrers són agents de policia.
Manifestació dissolta
EL CAIRE, 14.—Una multitud com¬
posta d'uns 1.500 manifestants armats
amb bastons i branques arrencades dels
arbres que avençiva des de Gizeh so¬
bre El Caire, es trobà amb la policia
que li tancava el pas 1 els hi exigia que
es dissolguessin. Els manifestants lluny
d'obeir atacaren els agents ei quals en
principi es limitaren a contenir-los, pe¬
rò davant Factitud cada ¡vegada més
agressiva es donà ordre de fer foc, pri¬
mer en l'aire i després contra els mani¬
festants. Un oficial britànic es veié obli¬
gat a disparar contra un grup que In¬
tentava agredir-lo, havent resultat .qua¬
tre morts.
Un policia britànic es troba greument
ferit. Finalment els manifestants fugi-
ren.
R. Vaflln'alof Cal v ó
Corrtúof oficial de Cometg
lg-Mnteró-I^slèl«B 264
fidra de detmtx: De ÍO « I dc
Dteeabke, de-iOaí
intervé subierlpeiona i eminionB 1
compra-venda de valors. Capoxi,itrci
préstecs amb garanties d'rectes. Llcgk
tlmaeió mercantils, de.lcontonetea «tf.
Secció llnnaciora
Gotitaadons dtaarccUinediidtiii n «rai
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CAMP DEL SANT CELONI
Kuro Amateur, 0 - Sant Celoni, 4
Diumenge pissal a l'equIp amalea r
de liluro li tocà desplaçar-se a Sani
Celoni per tal de jugar contra el nota¬
ble equip d'aquest poble, en el qual hi
figuren jugadors coneguts per nosal¬
tres, tals com Masferrer, Coliboni I
Aguilar; el primer per haver jugat en el
primer equip de liluro 1 els altres en el
primer equip del Calella.
Durant la primera part no es marcà
cap gol. i sempre porià liniclstiva del
joc l'equip llurenc que dominà amb
molta inslsiència, peiò la »ort no els
afavorí enfront la porta local, ajudant a
desbaratar els seus intents perforadors
l'actuació superba del porter del Sant
Celoni que es feu aplaudir en nombro-
sei ocasions.
A la segona part, començà el joc amb
lei mateixes característiques que a la
primera, però poc a poc s'anà imposant
l'equip local, aprofilant-se ¡del cansancl
que aparegué en els rengles llurencs
degut a l'esforç fet anteriorment, 1 més
acostumats al terreny excessivament
tou, marcaren quatre gols, el primer 1
segon assotlts en bat-1-bulls, el tercer
en un bon cop de cap del davanter cen¬
tre a una centrada de l'extrem dret 1 el
quan i darrer el marcà contra la seva
pròpia porta En Pacheco, en desviar
cn bon xut d'En Coliboni. Val a dir
que encara que ell no higués ajudat a
entrar la pilota, era molt probable que
també el xut hagués estat gol.
Ei partit fou noblement jugat 1 el pú¬
blic es comportà admirablement, amb
gust ho fem constar.
Per l'I oro jugaren Pérez, Anglada,
Toll, Pacheco, Calafell, Barbena, Buch,
Morros, Sera, Pérez 1 Torres i pel Sant
Celoni Cassà, Ninou, Draper, Renau,
Aguilar, Viñsts, Vera, Culleil, Riera,
Masferrer i Coilboni.
Arbitrà el col·legiat amateur senyor





Com é3 sabut s'han fusionat el Qrup
Excursionista Mataroní, Club d'Esquí
Mataró, Centre Excursionista Laletànla
1 Secció Excursionista de la Societat
Iris, Ingressant a l'Unió Excursionista
de Catalunya, 1 han passat a ocupar el
local de la Riera, 68 que havia eslat es¬
tatge de l'Iíuro S. C. L'Unió Excursio¬
nista de Catalunya Mataró, nom idop-
Ist per les entitats fusionades, han pu¬
blicat un manifest del qual exireiem les
ratlles següents:
«L'activitat que de temps portem en
la vida social excursionista 1 la pràctica
d'una llarga vida de muntanya, ens ha
ensenyat que perquè aquesta pugui és¬
ser disfrutada amb les majors facilitats
sliunyant aquells inconvenients que a
Is nostra generació excursionista se'ns
presenten a cada instant 1 que sols hem
pogut vèncer—i no sempre—amb l'es-
^orç individual—únic a què podíem re¬
córrer —, era precís donar una força
^sierlal a aquella per tal que d'ella ens
Poguem servir per a donar uns majors
sventatges I comoditats als que practi¬
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
quem el noble esport de l'excursionis¬
me.
¿Què millor per aconsegulr-ho que
l'aplegar tots els esforços i totes les vo
luntats en un exponent magnífic de ger¬
manor i amistat com és l'unir ala excur¬
sionistes?
Amb aquest pas han donat un alt
exemple d'amor al nostre esperi, les
eniltati Grup Excursionista Mataroní,
Club d'Esqní Mataró, Centre Excursio¬
nista Laietànií i Secció Excursionista
de ta Societat Iris, que fins ara venien
actuant isoiadament a la ciutat de Ma¬
taró.
Però perquè el nostre esforç iingul
l'amplllud que desitgem, no ens volem
recloure dins els límits estrictes de ia
nostra ciutat, nl tan sots de ia nostra co¬
marca, sinó que, ijantant-noi amb
companya que com nosalíres han sentit
l'Ideal d'agermanar-se, formarem part
amb ells, d'aquell organisme col·lectiu
on tots els agrupaments que 11 donen
vida contribueixen a fer del que fins ara
vèiem llunyà, una realitat propera, 1 on
tots podem acudir per a beneficiar-nos
de l'esforç col·lectin que ell representa.
El nostre ingrés dins la Unió Exeur-
sionisfa de Catalunya ha de perme¬
tre'ns donar a la nostra resolució l'efi¬
càcia i l'abast que volem que tingui.»
Sortida matinal
de la U. E. C.-Mataró
El vinent diumenge s'efectuarà l'ex¬
cursió matinal a Can Ríndemela que
per causa de la pluja s'hagué de sus¬
pendre ei dia 10 de novembre. L'hora
de sortida serà a les sis I sortint dels ar¬
bitris de la carretera d'Argentona. D'a¬
cord amb aquesta se'n farà altra a Or-
rlus. Sant Bartomeu i Turons de Cè-
liées, retornan! per Can Boque! i Vilas¬
sar de Dalt.
El Consell Directiu de la U. E. C.-
Milaró es complau en convidar a tota
els excursionistes i els seus associats en
pirtlcnlar, no dnbtant seran en grsn
nombre els que acudiran a aquest con¬
vit i a l'ensems desitja d'aquesia prime¬
ra sortida col·lectiva sorgeixi una ferma
amistat entre tots els que senten la ne¬
cessitat de trobar-se en plena muntanya
amb una bona companyonia, com s'es¬
cau entre tots sis excursionistes.
Ping-Pong
I Campionat de parelles de Mataró
de Plng-Pong
2.' ELIMINATORIA
Dissabte, dia 16 de novembre:
A les 7, NogueraS'Colomé contra
Serra-Loza; a les 8*15, Benlto-Puiggalf
contra Crúzate-Valls; a les 8'40, Qalllfa-
E. Recoder contra Cruixent-Verdiguei ;
a les 9, Ruiz Port contra Mora-Rlera; a
les 9 40. Ruiz Espiell confra Tort-Homs.




dues habitacions, una apropiada per a
despatx, en casa situada en carrer cèn¬
tric, preferible aprop de la Plaça de It
Llibertat.
Ofertes a l'Administració del Diari.
Cirnrgià-Calllsta
Ulls de poll, durícies 1 demés malal¬
ties deli peus. Tractaments moderns
per Especialista Diplomat de París. Dis¬
sabtes de 3 a 7 tarda.
Sant Antoni, 74.—Mataró.
Deliciós llEOi estontal rxDRINFTWWWVWVWV Mr IVJLi ^ JL VWWW
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
vwvwwwwv
DE VSNDA À MATARÓ;
Confiteries MIRA.CLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MilAns9 22 M Joân Re^i MAÍà.ró
ETA
Ningú més que SÁNJUÁN
pot trAspAssar et seu negoci amb lobi
garantia 1 moralitat mercantil. Amb nos*
tra nova 1 eficaç organlfztció 11 ho dCK
mostrarem si es digna vlsitar-noi seme
cap compromís. Nl un sol comprador
deixa de visitar aquesta acreditada I
modesta casa,
Sanjuan, Hospital, 42, ell. l.*-BarceloHff
COMPRADOR
SI entre els anuncis que insereix aques¬
ta Casa, no troba el negoci que desitja,
vingui a consultar gratuïtament dels que
tenim encartera, a terminis 1 comptat.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. L'-Bircelona
Regí Bar
junt al Port, caixa 40 duros tot copelg
i aperitius, a prova
Sanjuan, Hospital, 42, etí. 1.' Bircelona
Bonic "Tostadero"
6.500 pies. caixa 25 duros, lloguer barat
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.'-Barcelona
P. salada - Queviures
Eixampit, caixt 50 duros, lloguer 18
Sanjuan, Hospital, 42, ell. ¡.'-Barcelona
POLLERIA
caixa 25 duros, lloguer barat, a prova
Sanjuan, Hospital, 42, eti. l.'-Barcelona
Perfumeria i Merceria
Eixampla, caixa 20 duros, lloguer 31,
3 habitacions, preu 12.000 pies.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.° Barcelona
CARNICERIA
caixa 45 d^., lloguer 33, amb hablladó
Sanjuan, Hospital, 42, eti. l.'-Barcelona
demi^H^Sw-ia al
elecfricisía
BAR a' Poble Nou
C4ÍXA 18 da., 3 hablticlons, p. 7.000 pla.
Sanjuan, Hospital, 42, eü. 1.' Barcelona
Tenda d'Ous
Districte V, caixa 35 duros, iiogaer 100
ptea., 2 habitación, a prova. Ocasió.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.' Barcelona
QUEVIURES: P. S.
eaixâ 35 ds., 3 hab., lloguer 100 pts.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. l.'-Barcelona
TOCINERIA
prop Mercal, caixt 40 ds. 4 habliacloni
Sanjuan, Hospital, 42, eil. l.'-Barcelona
Pens ó Rimbles
benefici 2.000 pies mes, formosa Instal-
lació, prop. Sra. lliure. Ocasió,
carrer prop Rambles, p. tot negocL
BAR - COPEIG
Eixampla, c. 35 da., 3 h to., a prova.
Sanjuaq, Hospital, 42, eti. i.' Barcelona
Llegums cuits
a Poble Nou, prop Mercat, cou 120 q.
sec. lloguer bsrat, a prova.
Sanjuan, H espita!, 42, etl. 1.' Barcelona^
MUSIC-HALL
ciutat propera, c. densúci més de 2.000
ptes., traspasso o arrendo.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.' Barcelona
Llegums cuits
a Poble Sec, >« minor veac per malaltia
com ganga per 3.4G0 ds. Oran ocasió.
Sanjuan, Hosplial, 42, etl. 1.' Barcelona
PER A TRASPASSAR
0 (dqt i Ir el seu negoci, conaultl a
SANJUAN
Hospital, 42, entl. 1.' — Barcelona
Llegiu el <icDian de Mataró»
6 DIARI DE MATARÓ
]Cî\ S^miaar^^ /i^xrties Cíe casei!
¡^Qxideu uí Vüsíhe visial
ufílitzant per a les vostres feines i lectures Hum su/H
cient. Un al-lumbrat eficient consento, la vista i facilita
el treball. Bombetes Osram-^, de 40 y 63 dccalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins- un 50 % més de
llum que les aníicuades de filament recte. Bombetes
£i dimuhmt íinMU^nmiide- iùun sens ntqpï dlspetuU.
oSRAM, Jîpariado 2S'i, Madrid
Enviïn - me graiuiiameni






Préstec de diner Baix nou Es lloga
lobre rebats de lloguer. cirrer Sintiago Rassloyol, claa en mà, encel'lentiocal amb força elèctrica 1 ca-
Raó: Josep Andrea (Bar Colon) da- ; venc sense intermediaris, I lefacció.
vant l'Estació.—Mafaró. ' Raó: Torrijos, 41, baia, I Rtó: Fermí Oalaic, 250.
TODOS LOS PAISES
• todos los boros y sa iodos los oodos.




último y seasoeioaol ereoeión do
PHILIPS. Lo oado oxiroeorlo copiado
COB ano segoridod y poroso dosconocidos
basto boy.
M\t 38 TeléfoD 261
/H
Facilitais de paga*
ment - Tailer de re>
paració d'aparella de







Compra*venda de inques, rústeguea
1 urbanes, eitabllments mercantils, ijal-
tres operacions similars, relacionadea
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà'
per posapvos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat. n.° 3, sempre ii trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i soiars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
iasfiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiño!, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan. 1 Sant Antoni, 3 Lepant. 3
Oravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al*
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Item, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cuba, 3 Mercè, ducs d'elles clau en mà,
2 Sant'Cogat, 2 Llauder, 1 fbafx Ronda
amb quarto de bi^ny, clau en ma, ai
Pobie Sec i altres més a moil bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda xí
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitií: 2 traspassos ai vol*
tant ta plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inc'ú: una ConSteria, a
preus redoï's.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
■ 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
4
els volums de ijue es compon un exemplar del
(Ballly-Balllièra —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, lis.
d'Espanya I Possessions
Unos 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traae de port a tota Espanya)
fSi vol anunciar eficaçment/
anuncií en aquest Anuari t
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
NUVIS
Fotografia Esíapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 30Í
